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MOTTO
• “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan Mengharamkan Riba”
(QS. Al Baqarah : 275)
• Guru  Terbesar  adalah  pengalaman,  keberanian  terbesar  adalah  sabar, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar  adalah  kepercayaan,  pemberian  terbesar  adalah  partisipasi,  modal 
terbesar adalah percaya diri dan rahasia terbesar adalah kematian.
(Budi, DSI)
• Pandanglah orang-orang dibawahmu dan janganlah memandang orang-orang 
di  atasmu agar  kamu  tidak  mengingkari  kenikmatan  Allah  yang  diberikan 
kepadamu.
(HR. Muslim)
• Cahaya yang sesungguhnya  adalah cahaya yang memancar  dari  dalam diri 
manusia dan menyikap rahasia hati terhadap jiwa, membantu bahagia.
(Kahlil Gibran)
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yang berjudul: “ Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum 
Islam ( Studi Kasus di Desa Cabean Kunti, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali )”. 
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
ABSTRAK
Dizaman yang modern ini telah muncul berbagai macam praktik jual-beli, 
diantaranya jual-beli tanah dengan sistem persekot. Jual-beli ini sudah tidak asing 
lagi  bagi  masyarakat  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  disemua  kalangan.  Praktik 
jual-beli  tanah dengan sistem panjer  ini  dilakukan  sebagaimana  jual-beli  pada 
umumnya,  namun yang  menjadi  perbedaan adalah persekotnya.  Persekot  sama 
dengan  panjar,  demana  panjer  tersebut  berfungsi  sebagai  jaminan  agar  barang 
yang diperjualbelikan tidak jatuh ketangan orang lain.
Rasullulah  SAW  memberikan  ketetapan  dalam  masalah  jual-beli  yang 
merujuk pada Al Qur’an yang telah ditentukan oleh Allah didalamnya.  Seperti 
yang  difirmankan  Allah  yang  berarti  :Allah  menghalalkan  jual-beli  dan 
mengharamkan riba”. Ayat ini yang menjadi acuan setiap muslim dalam masalah 
jual-beli.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap 
jual-beli  dengan  sistem  panjer  di  Desa  Karanganyar  Kab.  Sragen.  Metode 
penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah metode interview (wawancara), 
observasi dan dokumentasi. Metode Analisis Data (Analitical Methode) yaitu data 
yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan 
metode deskripsi evaluatif. Dan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir 
induktif deduktif.
Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  Praktek  jual-beli  tanah  dengan 
sistem  panjer  bertentangan  dengan  hukum  Islam  karena  termasuk  dalam 
Urf’Fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Dikatakan 
fasid karena  jual-beli  ini  termasuk  jual-beli  Al-Urbun yang  didalamnya 
mengandung unsur kesamaran dan pertaruhan, unsur-unsur ini timbul jika terjadi 
pembatalan  perjanjian  sehingga dapat  mengakibatkan kerugian pada salah satu 
pihak.
Kesimpulan  praktik  jual-beli  tanah  dengan  sistem  panjer  di  Desa 
Karanganyar  syah  menurut  Hukum  Islam  dan  menjadi  bertentangan  dengan 
Hukum Islam jika terjadi pembatalan perjanjian karena termasuk  Urf’Fasid dan 
Gharar.
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ABSTRAKSI
Dalam  perkembangan  ekonomi  pada  masa  sekarang  ini  telah  banyak 
muncul berbagai macam praktik jual beli. Salah satu diantaranya adalah praktik 
jual beli barang rongsokan, jual beli ini berlangsung sesuai adat kebiasaan daerah 
setempat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap 
praktik  jual  beli  barang  rongsokan  yang  berlangsung  di  Desa  Cabean  Kunti. 
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan 
pemikiran,  sehingga dapat tercipta praktik jual beli  yang sesuai dengan hukum 
islam terutama dalam praktik jual beli barang rongsokan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif evaluatif,  yaitu memberikan data sesuai dengan pelaksanaan jual beli 
barang rongsokan di  Desa Cabean Kunti,  kemudian  mengevaluasinya.  Sumber 
data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan, 
dan data sekunder dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 
penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan  (Library 
Research) dan  studi  lapangan  (field  research) dengan  teknik  wawancara, 
observasi,  dan dokumentasi.  Sedangkan metode  analisis  datanya  menggunakan 
analisa kualitatif. Dimana data yang diperoleh didesain secara sistematis dengan 
pola deduktif untuk tarik suatu kesimpulan.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli barang rongsokan 
yang berlangsung di Desa Cabean Kunti belum sesuai dengan syarat sah jual beli, 
karena  adanya  sistem borong yang  mengakibatkan  tidak  diketahuinya  kualitas 
tesebut  dan  adanya  sistem  persekot  yang  termasuk  ke  dalam  jual  beli  yang 
dilarang oleh islam.
